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Forskrifter om oppgaveplikt for fartøy som fisker reker med trål. 
------------------------------------------------------------------
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 23. februar 
1973 om avgivelse av data til fiskeristatistiske formål har 
Fiskeridirektøren den 25. februar 1980 bestemt: 
§ 1 
Disse forskrifter gjelder fartøy på 50 BRT. og derover når de 
driver fiske med trål etter reker og fartøy under 50 BRT. når 
de driver fiske med ttål etter reker utenfor 12 n.mil av grunn-
linjene på norskekysten. 
§ 2 
Fartøy skal ha om bord og føre fangstdagbok utarbeidet av Fiskeri· 
direktoratet ("Fangstdagbok for trålere og snurpere"). Fangst-
dagboka skal føres i samsvar med de retningslinjer som er inntatt 
først i boka. 
§ 3 
Kopi av fangstdagboka skal sendes Fiskeridirektoratet umiddel-
bart etter endt tur. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fartøy på 50 BRT. og derover som har tillatelse til å drive 
fiske med trål etter reker vil bli tilsendt fangstdagbok sammen 
med disse forskriftene. Fartøyene under 50 BRT. må selv skaffe 
seg boka ved å henvende seg til Fiskerisjefen eller til Fiskeri-
direktoratet. Ved utskrevet fangstdagbok fås nye eksemplarer 
ved henvendelse til Fiskerisjefen eller til Fiskeridirektoratet. 
